



















































The trends and challenges concerning the current reorganization of 









































































































































































































































































































































































































































メンバーは、地域に住む 55 歳から 75 歳くらいの方々
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※　お忙しい中、懇切丁寧にわれわれの訪問調査・イ
ンタビュー調査にご対応いただいたＡ小学校のＢ教
諭、Ｄ校長、Ｙ地域のＣ区長の皆様方に厚く御礼を申
し上げる。
　本研究は、和歌山大学教育学部教育実践総合センタ
ーの平成 13・14 年度「開かれた学校づくりに関する
研究プロジェクト」の研究成果に基づくものである。
同プロジェクトにご参集いただいた皆様には大変お世
話になった。特に、同プロジェクトのメンバーで本学
大学院生（教育学研究科修士課程）の栗山晋氏には調
査・研究に多大なご協力をいただいた。記して感謝申
し上げる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
「学校－地域間関係」の現代的再編の動向と課題
